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TU_1 2 基礎ⅠⅡ /その他（演習）  18 ヵ月  なし  なし  日本語  
TU_2 2 基礎ⅠⅡ /コミュニケーションⅠⅡ  18 ヵ月  なし  なし  日本語  
TU_3 2 基礎ⅠⅡ  12 ヵ月  なし  なし  日本語  
TU_4 2 基礎ⅠⅡ  12 ヵ月  なし  なし  日本語  
TU_5 1 基礎Ⅰ/コミュニケーションⅠ  6 ヵ月  なし  なし  日本語  
TU_6 1 基礎Ⅰ/コミュニケーションⅠ  5 ヵ月  なし  なし  日本語  
TU_7 1 基礎Ⅰ/コミュニケーションⅠ  5 ヵ月  なし  なし  日本語  
TU_8 1 基礎Ⅰ/コミュニケーションⅠ  4 ヵ月  なし  なし  日本語  
TU_9 1 履修歴なし  24 ヵ月  84 ヵ月  なし  日本語/中国語  
 
履修者の内訳は、大学 2 年生の学生が 4 名、大学 1 年生の学生が 5 名であり、その中に、富山大学で




が多いと考えられる 4。  
 「発展多言語演習中国語」
は集中講義として開講して
おり、2020 年度は、9 月 23
日、24 日、25 日、28 日、29
日の 5 日間に渡って、1 日
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図２．これまでに 300 字以上の中国語作文を書いた回数別の人数  
遠隔授業による国際ネットワークを活かした中国語教育―多様な視点の育成と発信型中国語の試み― 
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1. 「発展多言語演習中国語」は、集中講義形式で（2019-2020 年度の実績）、2019 年度は前学期の集中講義（9




















き る こ と ） で あ る と 考 え ら れ る （「 一 般 財 団 法 人 日 本 中 国 語 検 定 協 会 」 ホ ー ム ペ ー ジ ：
http://www.chuken.gr.jp/tcp/grade.html 参照）。  
5. 本報告にある「言語交換」は、蘇州科技大学外国語学院の許臨揚准教授と協力して、共同で実施したものであ
る。  
6. ここでの「テクスト」(text) とは、「意味の集合体、文章において統一された全体を構成しているもの」（Halliday 
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